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В МИРЕ ПРЕКРАСНОГО 
Милые сердцу пейзажи 
«Люблю рисовать с детства. Учился в школе, посещал художественную сту­
дию. Рисую всегда так, как чувствую», - рассказывает о своих работах про­
фессор кафедры теоретической механики и теории механизмов и машин Бе­
лорусского государственного аграрного технического университета, доктор 
физико-математических работ Юрий Власович Чигарев. 
Родился в Мурманске, школу окончил 
в Орше, университет - в Воронеже. С 
1978 года работает в БГАТУ. Был асси­
стентом, старшим преподавателем, до­
центом, с 1994 года - профессор. В 1978 
году защитил кандидатскую диссерта­
цию, а в 1993 году защитил диссертацию 
на ученую степень доктора физико-мате­
матических наук. Написал более 200 на­
учных работ, создал кафедру «Механика 
почв и гидравлика», на которой впервые 
студентам сельскохозяйственных вузов 
Советского Союза читался курс по меха­
нике почв. Является соавтором четырех 
учебников, трех монографий и 10 изо­
бретений. Юрий Власович член немец­
кого общества Прикладной математики 
и механики (GAMM), а также польского 
общества Агрофизики (РТА) и член уче­
ного совета по присуждению ученых сте­
пеней в БГАТУ и в Западно-Поморском 
технологическом университете (Польша, 
Щецин). Имя ученого внесено в Белорус­
скую математическую энциклопедию и в 
Большую белорусскую энциклопедию. 
Есть у Юрия Власовича время и для 
творчества - он всегда находит вдохно­
вение, когда видит милые сердцу пей­
зажи: белорусские березки и сосновые 
леса, голубые озера и журчащие ручей­
ки, бескрайние поля и манящие горизон­
ты. Художник использует различные тех­
ники: масло, акварель, акрил, пастель. 
Выставка, которая открылась в фойе 
главного корпуса БГАТУ, посвящена 
950-летию Минска. 
- Наш город очень быстро растет, 
на глазах преображаются улицы и про­
спекты столицы. Еще недавно возле 
Комсомольского озера я писал картину 
с натуры. На берегу озера находился не­
большой бревенчатый домик. А сегодня 
этого здания уже нет, деревья стали вы­
сокими, вместо тропинок появились ас­
фальтированные дороги и тротуары. И 
только картина десятилетней давности 
напоминает тот привлекательный для 
меня, как художника, уголок столицы, -
вспоминает Юрий Власович. 
Картины Ю.В. Чигарева наполнены 
многообразием ярких красок. Застывшие 
на полотне уголки природы вызывают 
чувство сопричастности с каждым эле­
ментом, с каждой деталью, запечатлен­
ной на картине. В стремительном ритме 
жизни мы не всегда умеем заметить эти 
удивительные картины нашей жизни, по­
этому так важно, что есть художники, ко­
торые умеют уловить и передать зрителю 
эти прекрасные мгновения. 
- Что вдохновляет Вас к творчеству? 
- Живопись для меня, - говорит Ю.В. 
Чигарев, - это интеллектуальный отдых. 
Когда одно полушарие устает, включаю 
второе - беру кисточку, краски и рисую. 
Творчеству посвящаю не более полутора 
часа, так как все-таки основная моя дея­
тельность - наука. 
Выставка работ Юрия Власовича Чи­
гарева проходила в главном корпусе 
БГАТУ и, думается, что те, кто ознако­
мился с творчеством художника, по до­
стоинству оценили его работы. 
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